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1 Le  diagnostic  réalisé  à  Gidy,  au  lieu-dit  les  Hauts  Vergers,  sur  une  superficie  de
39 430 m2 a permis la mise au jour des vestiges du Paléolithique, de La Tène et de la
période médiévale.
2 Les  vestiges  du  Paléolithique  sont  représentés  par  7 pièces lithiques  éparses,
découvertes à la surface des sables et argiles et de l’orléanais. La patine observée et les
traces d’usure suggèrent un médiocre état de conservation. Les pièces ne sont que peu
caractéristiques d’une industrie particulière, empêchant toute datation précise.
3 Les éléments attribués à La Tène concernent plusieurs fossés au sud-ouest de l’emprise.
Un imposant fossé, identifié au sud, en bas de pente, présente deux phases attestant
d’une  reprise  et  donc  d’une  occupation  pérenne.  Le  mobilier  découvert  dans  son
comblement permet son attribution à La Tène finale. Si la bifurcation du fossé vers le
nord est bien identifiée, son tracé n’est, pour cette partie, pas clairement reconnu. Un
second  fossé  curviligne,  à  l’est, paraît  doubler  le  premier.  Une  interruption  en
« chicane » a été identifiée. Ainsi, ce système fossoyé matérialise très probablement une
partie d’un enclos double qui délimite un espace d’environ 5 000 m2.  Au sein de cet
espace, des bâtiments ont été reconnus, mais leur contemporanéité avec l’enclos n’est
pas établie. Des indices de réfections et de reprise des poteaux sont relevés. La présence
de fosses et d’autres trous de poteaux épars au sein de cet enclos est attestée, et nous
pouvons poser l’hypothèse de partitions internes du fait de la présence de petits fossés.
En dehors de l’espace enclos, deux fosses sont identifiées, à l’est. Ces éléments sont
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caractéristiques  des  fermes  gauloises  aujourd’hui  bien  identifiée  dans  ce  secteur
géographique nord orléanais.
4 Les vestiges médiévaux concernent principalement les VIe-VIIe s. ainsi que les XIe-XIIIe s.
Le  mobilier  céramique  présente  une  importante  fragmentation  et  atteste  d’une
conservation médiocre, avec des cas de redépositions et des assemblages douteux. Les
tessons  du  haut  Moyen Âge apparaissent  très  fragmentés.  L’essentiel  du  mobilier
concerne  les  XIe-XIIIe s.,  et  présente  des  caractères  classiques  pour  une  occupation
domestique.  La majorité des vestiges correspond à des fossés de parcellaire et à un
chemin ancien,  signalé  par une crête de labour.  Ils  s’orientent  selon deux axes,  un
nord-sud et un est-ouest. Au nord, un ensemble de fosses et trous de poteaux semble
témoigner d’une petite occupation,  dont la vocation n’est pas clairement explicitée.
Notons  la  présence  de  scories  en  surface  d’une  fosse  qui  pourrait  être  interprétée
comme un fond de cabane. Enfin, au sud-est, en extrême limite sud de l’emprise, un
important fossé pourrait correspondre à un imposant enclos, avec une ouverture de
3,20 m environ pour une profondeur de 1,50 m. L’étude des comblements montre que ce
fossé a connu au moins trois états d’utilisation. Des fragments d’ardoise, de terre cuite
architecturale et de la céramique du XIIe s. ont été découverts dans son comblement. Ce
fossé, par ses dimensions, et la présence de cheminements à peu de distance, pourrait
matérialiser la périphérie d’un habitat contemporain de la grange dîmière de la Ferme
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